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de cerámica hallado en ellas es puramente casual, a no ser que se trate de 
un error. Para desvirtuar una posible relación con la necrópolis de la Punta 
del Pi, hay que considerar 'que está a más de 10 Km. de distancia. 
PUNTA DEL PI. - Está situado frente a Port de la Selva, en el otro 
brazo de tierra que forma el puerto, cerca del kilómetro 3 de la carretera 
de Llansá, en un pequeño saliente en forma de cabo, en cuya superficie 
aflora la roca, en la que habían sido picadas unas pequeñas cavidades para 
contener las urnas. Hay una capa discontinua de tierras, que por su aspecto 
no parece que pudiera contener más urnas. De esta necrópolis se sacaron 
sepulturas, y en su exterior no hemos encontrado el más pequeño resto ce- 
rániico. - A. PANYELLA Y J. GARRIGA. 
EL DEPOSITO DE BRONCES DE SANTA MA4RfA DE PARADELA 
(Provincia de Pontezfedra) 
En la Biblioteca-Museo Balaguer de Villanueva y Geltrú se conserva 
una notable hacha de talón, único ejemplar superviviente de un importante 
depósito de bronces descubierto hace muchos años en Santa María de Para- 
dela,l sobre el cual, tras pacientes investigaciones, hemos logrado obtener 
algunas noticias referentes a las circunstancias de su hallazgo, y que da- 
mos en la presente notas2 
En un terreno perteneciente a la casa de Montenegro, situados en 
las cercanías del castro de Santa María de Paradela, en 1881, fué encon- 
trada una caja o cista cuadrada de losas que contenía setenta y dos hachas 
de bronce de formas variadas. La totalidad de los bronces fueron in- 
mediatamente vendidos a un fundidor, excepto un ejemplar que quedó en 
poder de don Cástor Montenegro, párroco de San Vicente de Nogueira, 
quien lo regaló a don Ramón del Valle-Inclán, distinguido escritor y padre 
del célebre novelista del mismo nombre. El señor Valle-Inclán retuvo por 
algún tiempo en su poder el ejemplar en cuestión, publicándolo incluso en un 
periódico local,3 pero en 1884 lo cedió a don Víctor Balaguer, ex Ministro y 
1. Santa María de Paradela es una parroquia del municipio de Meis, partido judicial de 
Cambados, en la provincia de Pontevedra. 
2. Algunas noticias sobre este depósito de bronces pueden verse en AMADOR ROMANI, Bi- 
blioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Sección de Paletnologla ibérica, Villanueva, 1917; GERARUO 
ALVAREZ, volumen PontevecTra de la Geografia general del Reino de Galicia, dirigida por F.  Ca- 
rreras Candi, Barcelona, 1936, pSg 449. 
3. IIAMÓN DEL VALLE-INCLÁN, en La Voz  de Arosa. periódico que no liemos podido exa- 
minar, por no liaberlo rricotitrado en nirigiina de las l~ibliotecns consultaclas. 
AMPURIAS 
Hacha de bronce de Santa María de parad el;^ 
(I'ontevedrn) 
Diputado en Cortes, para el Museo que 
éste había fundado en Villanueva y 
Geltrú. 
Se trata de un magnífico ejem- 
plar en muy buen estado de conserva- 
ción, con un par de anillas laterales y 
ofreciendo especial interés por la nitidez 
de su nervio central y los surcos acana- 
lados laterales que resultan de la eleva- 
ción de sus bordes. Mide 244 mm. de 
longitud, 61 de anchura máxima, por 
26 de espesor; su peso es de 632 g.l 
Es cosa difícil dar la cronología 
cle esta hacha de talón, dados los escasos 
elementos que poseemos para deducir 
fecha alguna. Sin embargo, creemos 
debe considerarse como obra propia de 
un bronce final,' al igual que otros mu- 
chos ejemplares semejantes hallados en 
G a l i ~ i a . ~  
Con la publicación de este depósi- 
to de bronces, son ya siete el número de 
los conocidos en España, dos de ellos 
en territorio galaico, a saber: el de Hío, 
en la ría de Vigo, y el de Santa María 
de Paradela, del que acabamos de dar 
noticia. - ALBERTO FERRER SOLER. 
1. Iqiioraitios sil coiiiposiciOn, puesto qiie no lietiios podido efectuar el anirlisis qiiímico. 
2 .  AscEr,  nEr, C.%STII,T.O Y I,ÓPRz, Hochas de bronce de tolón, en el Rol. I?. A .  Gol/. ,  1.a 
Coriiñn. 1027.  
